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"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja 
karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi 
terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 




















Smartphone sebagai sebuah terobosan dalam teknologi informasi banyak 
diminati oleh berbagai pihak. Salah satunya lokasi SPBU. Adanya lokasi yang 
belum diketahui, masyarakat akan kesulitan dalam menemukan lokasi SPBU 
tersebut. Oleh karena itu, dibuat sebuah aplikasi berbasis LBS untuk membantu 
masyarakat mendapatkan lokasi SPBU dan informasi fasilitas SPBU.  
Pada penelitian ini akan dibangun sebuah aplikasi LBS pada sistem operasi 
Android yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui lokasi SPBU. 
Teknologi LBS dimanfaatkan untuk mengetahui lokasi pengguna dengan posisi 
lokasi yang akan dituju. Aplikasi ini dapat menampilkan daftar lokasi SPBU 
berdasarkan jarak terdekat. Aplikasi juga dapat menampilkan rute dan navigasi 
menggunakan layanan HERE MAP. Aplikasi ini memiliki fitur yaitu fitur SPBU, 
fitur pencarian, berdasarkan lokasi terdekat dan informasi.  
Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fungsionalitas yang disebutkan di atas 
telah dapat dipenuhi oleh aplikasi yang dibuat. Selain itu aplikasi juga telah 
berhasil diujicobakan pada beberapa perangkat Android yang berbeda.  
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